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F L O R I N A T A S 
En el bosque sin horas 
cortan un árbol grande. 
Un veitical vacío 
tiembla en forma de mástil 
junto al tronco tendido. 
Buscad, buscad, oh pájaros, 
el lugar de los nidos 
en ese alto recuerdo 
mientras murmura erguido. 
Jules Supervielle 
(Traducción de M. Altolaguirre) 
Nacido en Montevideo, de padre francés, acaba de 
morir en París. La versión castellana de su «Bosque sin 
horas» fue obra de amistad y homenaje debido a Sal inas, 
Guillén, Alberti, Altolaguirre y Brull. 
BOUS EN LA CALA 
DEL BOU A LA VACA 
y lll 
Algunos lectores benévo-
los h a n apo r t ado da tos para 
pone r en claro qué ba rcas 
e ran las que se veían al fon-
d o del c u a d r o «Placidez» a 
las que me refería en el 
a r t í cu lo anter ior . T a n t o 
pud i e r an ser la pareja Sol y 
L u n a , p ropiedad de ¡os her-
m a n o s Rado «Xesc» u otra 
pareja de barcas más pe-
queñas , de unos 50 pa lmos , 
que fueron del «Pat ró Je ro-
ni Calent» y de «Madó 
Conxa». 
Poco antes de la guerra 
civil hab ía el San José «En 
Pep», en la que se fueron 
ios ca rab ine ros al empezar 
la lucha— y u n a pareja de 
«caeros», Catalina y Anto-
nia , propiedad las tres em-
barcac iones de «En Ventu-
ra». La forma de los «cae-
ros», de c o n s t r u c c i ó n 
va lenc iana , no era tan bo-
ni ta c o m o la de los bous 
ma l lo rqu ines . 
Y ya que de forma hab la -
m o s h e m o s de señalar que 
a l l á por el año 30 m u c h a s 
de esas embarcac iones para 
simplif icar el t rabajo cam-
b ia ron de n o m b r e y de for-
ma: de «bous» se convirt ie-
ron en «vacas»: la popa se 
volvió a n c h a y el palo cen-
tral , g rac iosamente incl ina-
do, avanzó hac ia la proa y 
q u e d ó erguido, a p lomo. 
Con las «vacas» se consi-
guió que u n a sola ba rca 
a r ras t ra ra las redes para lo 
cual antes se prec isaban 
dos bous . 
Con las ba rcas n o m b r a -
das en estos tres ar t ículos y 
la mención de otra conoci-
da con el grotesco mote de 
Sa P ixadora —ceda el estilo 
su elegancia, sacrificada a 
la precisión— creemos que 
queda comple ta ia n ó m i n a 
de este tipo de embarcac io -
nes que h u b o en la Cala 
antes de la guerra . 
Actua lmente solo hay dos 
bous —que son vacas—: el 
San Pedro , de los F e r r a n d o 
«Pera Pau» y el San José 
del a m o Franc i sco Fuster . 
Hace unas s e m a n a s que la 
por B. Llaneres 
REO RG A N I Z A C I O N E C O N O M IC A 
Y III. - L A S O C I O M E T R Í A 
por Bartolomé Sitjar Burguera. 
María Teresa de los Amen-
gual «Faso!» se ha ido a 
pescar al Puer to de P a l m a . 
Es m u y notable la dife-
rencia del n ú m e r o de em-
barcac iones que hab ía hace 
25 a ñ o s y las que hay 
a h o r a . O c h o había enton-
ces y dos hay aho ra . ¿Cua-
les son las causas de tal 
d i sminuc ión? La respuesta 
es fácil: El m a r no r inde 
c o m o es deb ido . ¿Y por qué 
no r inde? Esto ya no es tan 
fácil de contestar . De lo que 
me h a n d i c h o unos y otros, 
parece ser que se hace caso 
omiso de las leyes de pro-
tección de la pesca. No se 
respetan d is tanc ias ni ar tes 
ni veda. 
La veda —me decía el 
Dr. Massuíí que en vida fue 
d i rec tor del Labora to r io 
Oceanógrafico— es esencial. 
Si la ley de caza proteje la 
cría de unos an ima le s que 
sirven casi exc lus ivamente 
pa ra un depor te , ¿cómo no 
h a de ser respetada la lev 
de pesca de la que tantos 
viven? A esto añádese , en 
p roporc ión m u y inter ior , la 
tela que d a n los delfines y 
los p u l m o n e s artificiales de 
los s u b m a r i n i s t a s y el p a n o -
r a m a m á s se oscurece.. . 
Antes de d a r fin a estas 
notas quede cons tanc ia de 
que en el Pue r to de P a l m a , 
a d e m á s de la María Teresa , 
hay tres «vacas» m á s de 
mar ine ros de Santanyí : el 
Conde de Altea de Bar tolo-
mé «Santa», P r a m b a r de 
Andrés «Martina» y la Vi-
centa de Antonio «Pereiret» 
y Cristóbal «Garrit». Parece 
ser que la pesca en la Ciu-
dad c u n d e más : los brazos 
de la b a h í a protejen los 
brazos de los pescadores y 
es m a y o r el n ú m e r o de jo r -
nales que pueden ded ica rse 
a la azarosa tarea del m a r . 
Br indo estas d e s m a ñ a d a s 
cuar t i l las a don J u a n Lia-
brés que tanto sabe de la 
m a r y ios barcos . 
H e m o s h a b l a d o de coope-
rac ión y un ión , pero la 
u n i ó n no puede hacerse a 
la der iva: an tes hay que es-
tud ia r los carac teres , cual i -
dades y defectos de los fu-
tu ros m i e m b r o s de esta 
posible co l abo rac ión y pro-
c u r a r q u e u n o s con otros se 
c o m p l e m e n t e n y no se re-
pelen si no se qu iere que la 
asoc iac ión abo r t e an tes de 
su n a c i m i e n t o o s u c u m b a 
por i n c o m p a t i b i l i d a d . 
El h o m b r e parece ac tua l -
m e n t e que re r desa r ro l l a r su 
sent ido d e soc iabi l idad 
—neces idad de los d e m á s — 
que si b ien lo h a l l a m o s en 
todas pa r tes y en todos los 
t i empos es hoy m u c h o más 
a c e n t u a d o . Con objeto de 
pone r o rden y d a r m a y o r 
r e n d i m i e n t o a estas un iones 
se ha c r e a d o una nueva 
ciencia: la Soc iomet r í a , de-
finida c o m o la ciencia de 
las re lac iones sociales o el 
ar te de conc i l i a r los carac-
teres. Su f u n d a d o r es el 
Dr. J . L. Moreno profesor 
de Sociología de la Univer-
s idad de Nueva York. 
El p r i m e r o que puso en 
prác t ica los p r inc ip ios del 
Dr. Moreno fue un general 
de av iac ión a m e r i c a n o du-
ran te la segunda guerra 
m u n d i a l : pedía a c a d a pi lo-
to que eligiese al pi loto que 
deb ía vo la r f o r m a n d o es-
cuadr i l l a con él: desde 
aque l m o m e n t o las pérdi -
das ba ja ron un 40°/ o... F r a n -
klin Roosevelt se apas ionó 
t a m b i é n por las ideas de la 
Soc iomet r ía y las hizo apl i-
ca r al ejército... Eí m i s m o 
cine ha ap l i cado sus pr inc i -
pios: r e c o r d e m o s e n e l 
«Puente sobre el río Kwai», 
que los m i e m b r o s del equi-
po que debe volar el puen te 
se eligen m u t u a m e n t e . . . 
Los p r inc ip ios de la So-
c iomet r ía se r educen a unas 
senci l las p r e g u n t a s y res-
puestas : E n la guer ra : ¿A 
quién elegir ías c o m o com-
p a ñ e r o de c o m b a t e ? — E n 
la escuela: ¿A quién elegi-
r ías como vecino?— E n una 
sociedad: ¿A quién eligirías 
c o m o socio? ¿Quién debe 
ser el jefe?... 
El Dr. Moreno ha forma-
do lo que l l ama «la estrella 
de la s impat ía»: En un gru-
po, «A» puede ser el cen t ro 
de numerosas d e m a n d a s ; 
«B» al con t ra r io puede no 
ser elegido por nadie ; «C» 
pide «D» quien a su vez eli-
ge a «E»... 
Se conc ibe que en u n 
grupo para la perfecta cohe-
sión no hay ni parejas ni 
a is lados; que los ind iv iduos 
que se encuen t ran en el 
cent ro de una «etoile» de 
s impat ía suelen ser designa-
dos jefes; que los que no 
h a n sido escogidos por na-
die deben ser r echazados 
por el grupo.. . 
T o d o ésto puede parecer 
evidente y casi pueri l . El lo 
no impide que el h o m b r e 
viviendo en g rupos y en 
sociedades no ha tenido 
j a m a s e n cuenta s is temática-
mente sus s impat ías o an t i -
pat ías , y que los r end imien -
tos h u m a n o s en las fábricas , 
(Pasa a la pág. 4) 
Han pasado treinta años 
por José M. Peix Parera 
I l 
He vuelto a Santanyí . 
H a n pasado t re inta años 
desde que viniera a esa aco-
gedora villa por p r i m e r a 
vez. He salvado la d is tancia 
que la separa de P a l m a en 
ferrocarr i l . De jándome lle-
va r por recuerdos sent imen-
tales he t o m a d o ese cur ioso 
t ren que no lleva pr isa en 
adop t a r los ade lan tos mo-
dernos , pero que corre co-
m o un e n d e m o n i a d o . A la 
t racc ión mecán ica movida 
por la m á q u i n a de vapor la 
ha sust i tuido la fuerza pro-
duc ida por los aceites pesa-
dos que es lo que da al tren 
esa velocidad a veces verti-
ginosa. Y como u n a exhala-
ción desfilan ante nues t ros 
ojos esos feraces c a m p o s de 
ricos cult ivos que se extien-
den por esa par te mer id io-
nal de la isla, sa lp icados de 
mol inos de viento, cual , 
nueva Holanda, y hac ia el 
nor te se v i s lumbran las al-
tas c imas de las m o n t a ñ a s 
que como mura l l a protecto-
ra d a n a esa isla encan ta -
d o r a un c l ima ideal que la 
convier te en un país de en-
sueño y entre gratos pa isa-
jes y bosques i nacabab le s 
de a l m e n d r o s l legamos a 
Santanyí , estación t é rmino , 
que sigue* s iendo l impia , 
aus tera y de agradable as -
pecto al viajero, con su 
coquetón j a r d í n que pa rece 
d a r la b ienven ida al recién 
l iegado. 
Con sei el m i s m o San-
tanyí , he visto otro San -
tanyí . No h a n pasado los 
años en vano. De a q u e l 
letargo de entonces se h a 
pasado a un grato desper -
tar. En el aspecto generat 
de la población se ha ope -
rado un c a m b i o manif iesto. 
A medida que nos aden t r a -
mos en ella se observa la 
tendencia de todo p u e b l o 
que ansia evoluc ionar ca r a 
al futuro en r i tmo progresi-
vo. Y a este propósi to h e 
c o m p r o b a d o mi op in ión 
v iendo en p r imer lugar s u s 
(Pasa a la pág. 3) 
S A N T A N Y Í 
ii lli 
Datos cor respondien tes a la 
ú l t ima qu incena , facilitados 
p o r el Registro Civil: 
Nacimientos : José, hi jo 
de Bar to lomé Pons Vidal y 
Catal ina Este l r ich Cifre (M. 
Cervantes, 14.—A. B.). Y Mi-
guel, de Sebast ián Nieto To-
r r a lbo y Margari ta Vicéns 
Vidal (Consolación, 28). 
Defunciones: Apolonia Vi-
da l Perelló, 90 años (Nueva, 
18). 
Bodas: Ninguna . 
Duran te el mes de m a y o 
no funcionó el p luviómet ro . 
El día 7 de Jun io , después 
de unos días de t iempo re-
vuel to , t ronó y llovió a 
cán ta ros . Registramos 119 
li tros por met ro c u a d r a d o , 
can t idad que se ve pocas 
veces: bas ta decir que la 
c a p a c i d a d del p luv iómet ro 
es para 70 li tros y por poco 
dob l amos la can t idad pre-
visible. Po r for tuna las ha -
bas y la cebada es taban se-
gadas y a u n q u e dejó los 
s e m b r a d o s de xeixa hechos 
u n a «coca», r e d o b l a n d o el 
t rabajo se h a b r á sal ido con 
el m í n i m u m de pérd idas de 
este inesperado di luvio. 
** 
Sobre las ocho de la ma-
ñ a n a del día 11 u n reactor 
de la Base de Son San J u a n 
pi lotado por el cap i t án Pe-
dregal , cayó en p icado al 
m a r en las ce rcan ías de Ca-
brera . Blas y S imón Fe r r an -
do que se e n c o n t r a b a n de 
Muchos de nuestros lec-
ores se h a b r á n d a d o cuen-
ta de la intensificación de la 
c a m p a ñ a en pro de la segu-
r idad en la c i rcu lac ión por 
carre tera que se está reali-
z a n d o en nuestra nac ión . 
En tou os ios países, c u a n d o 
viene el ve rano con su au-
men to de ci rculación, se 
i n c r e m e n t a esta c a m p a ñ a 
por la p rudenc ia . Y sin em-
bargo con t inua h a b i e n d o 
accidentes de c i rculación. 
Son m u c h o s los que sa-
ben c o n d u c i r bien, pero 
t amb ién son m u c h o s los 
que c o n d u c e n mal ; son mu-
chos los que p r u d e n t e m e n -
te obedecen a las n o r m a s 
del Código de Circulación, 
pero son m u c h o s t amb ién 
los que las ignoran o las 
o lv idan . De esto se puede 
deduc i r que sobra gente pol-
las car re teras : Sobran los 
ma los conduc tores . 
Aun c u a n d o se és buen 
c o n d u c t o r y conduc to r pru-
dente , obediente a las men-
c ionadas n o r m a s , se corre 
u n riesgo innegable c u a n d o 
se t iene demas i ada confian-
za en el s abe r de los demás . ! 
«Yo soy b u e n c o n d u c t o r 
p iensan a lgunos , y n a d a m e 
ha ocur r ido has ta ahora : 
Yo no ade lan to a ot ro ve-
h ícu lo en pleno viraje, ni 
t a m p o c o en la l oma de una 
cuesta; sigo s iempre por la 
derecha de la car re tera ; dis-
m i n u y o la ve locidad antes 
de llegar a un c ruce y al 
en t ra r en u n a poblac ión ; 
obedezco a las luces de los 
semáforos u r b a n o s y no 
viro n u n c a sin seña la r an -
tes mi in tenc ión . Nada me 
puede ocurr i r» . Y sin em-
bargo llega el d ía del acci-
dente . ¿Qué h a ocur r ido? 
Pues que un coche llegó 
cont ra d i recc ión Qué u n 
peatón ha c r u z a d o la calza-
da de improviso. . . que u n 
car ro salió de u n camino. , , 
que un a n i m a l de t iro se 
espantó.. . Sea c o m o sea, hu-
bo accidente . 
Moraleja: No és suficiente 
ser u n buen conduc to r ; es 
menester saber c o n t a r con 
la imper ic ia de los demás . 
Los gatos, se dice, t ienen 
siete vidas: Nosotros sólo 
tenemos una . 
E L DE T A N D A 
pesca frente al Cabo Salines 
v ieron el acc idente , enfila-
r o n al vuelo la proa al lugar 
que creyeron h a b í a ca ído 
pe ro no vieron n i n g ú n ras-
t ro . Duran te m u c h a s ho ra s 
apa ra tos de s a l v a m e n t o hi-
cieron pesquizas en la zona 
del accidente desgrac iada-
men te infructuosas . 
Van a c o n t i n u a c i ó n los 
precios, poco op t imis tas pa-
ra el agr icul tor y el gana-
dero , que «pesseta envan t 
pesseta enrrera» r igen en la 
ac tua l idad . Cerdos a 17. 
Corderos a 21. T e r n e r o s a 
41. La lana a 38. A l m e n d r a s 
a 115 duros . La «vellesca» 
de la t emporada que acaba : 
cebada a 3'80 y las h a b a s a 
4 pías. Lo ún ico q u e va en 
alza con t inua es el t u r i s m o . 
Dicen que en Cala San tany í 
se ha vendido un h e r m o s o 
solar a 250 ptas el me t ro 
c u a d r a d o . Se dice, t a m b i é n , 
que en Cala d 'Or por el al-
qui le r de u n a casa, d u r a n t e 
el mes de agosto, se h a fir-
m a d o con t ra to por la cifra 
de 35.000 ptas, que ya está 
b ien. Adelante, con ios fa-
roles! 
** 
Los asp i ran tes de A. C. 
h a n abier to u n a t ó m b o l a 
infanti l con des t ino al Día 
universa l de la Car idad que 
se h a b r á ce l eb rando el d ía 
del Corpus. In ic ia t iva y 
apor t ac ión de los m u c h a -
chos : tebeos usados , l ibros , 
etc. Un éxito de ve rdad . 
** 
El s ábado día 11 fue inau-
g u r a d a la pista de ba i le de 
los Srs. Vázquez-Melis, al 
son de u n a o rques t ina de 
C a m p o s del pue r to . 
** 
Los cafés Águila y Cent ro 
h a n ins ta lado sendos tele-
R a y o s d e L u z : 
visores. 
Ha sido in i c i ado ei ser-
vicio d ia r io de au tobuses a 
Cala F iguera , e n l a z a n d o 
con las l legadas de P a l m a y 
sa l idas . 
I 1 H a m b r e ! ! ! 
T ú y yo, a Dios gracias , no tenemos . P o r lo menos co-
m e m o s dos veces al día. Pues , si no lo sabías, estas dos 
c o m i d a s son u n lujo. Yo creía que tener un Seat era un 
lujo; a h o r a resulta que los que c o m e m o s dos veces tenemos 
un lujo. Mil ochoc ien tos mi l lones de pe r sonas (las dos ter-
ceras par tes del m u n d o ) no logran saciar j a m á s su h a m b r e . 
De cada tres personas dos padecen hambre . . . Así como hay 
un m a p a de España y otro de E u r o p a y ot ro del m u n d o , 
h a y t a m b i é n u n o que se l l ama «Mapa del hambre» . Es u n a 
zona inc l inada que se ext iende desde el Pacífico al Atlánt i-
co. En a lgunas zonas del Asia, después de u n a ma la cose-
cha , se p r o d u c e n ep idemias de h a m b r e . Cada m a ñ a n a las 
ca r re tas de la Pol icía , recogen en las calles los cadáveres 
de los que h a n muer to por la noche . Inc luso existe u n a or-
den religiosa femenina ded icada a este fin... En t re nosotros 
un h o m b r e a los sesenta años es no rma l y nos parece joven . 
E n las zonas del h a m b r e llegar a los 30 años es u n a cosa 
ex t rao rd ina r i a . De cada 100 n iños que nacen , 20 no llegan 
al p r i m e r año.. . 
¿He quién es la culpa? 
¿En el siglo XX hay tanta h a m b r e ? Sí. Muchas nac io -
nes p r o d u c e n m u y poco por m u c h o s motivos . Además las 
hay supe rpob ladas . Pero sobre todo la causa es mala dis-
t r ibuc ión de los a l imentos . T o d o el m u n d o sabe que en 
Cuba m u c h o s años se tira el azúca r al mar , y en el Brasil 
se q u e m a el café, y en Argent ina se ha usado el trigo c o m o 
combus t ib le . ¿Por qué sucede esto en un m u n d o que se 
m u e r e de h a m b r e ? No qu ie ren vender lo po rque no baje 
de precio . En Asia, so lamente el a ñ o 1953 mur ie ron de 
h a m b r e 2.400.000 personas . Espán ta te . El mi smo año se 
des t ruyeron en otro r incón del Globo, 1.212.000 vagones de 
tr igo, 20.450.000 ki los de ca rne , y 1.240.000 vagones de 
ar roz . ¿ ? Los que p roducen no l levan una política de ser-
vicio sino de gananc ia . Los agr icul tores no s iembran pen-
sando lo que será m á s útil , s ino lo que dejará más d inero . 
Los indus t r ia les del azúca r y café, los panade ros y conser-
veros , sólo p iensan en sus beneficios, no en el b ien de la 
h u m a n i d a d . 
¿Hay solución? 
Sí. P roduc i r más . La t ie r ra no está explotada suficien-
temente . La técnica nos dice que ios desier tos p o d r á n ser 
regados y p roduc i r án . Los m a r e s son u n i n m e n s o c a m p o 
sin explotar . El á t o m o nos ab re perspect ivas insospechadas . 
Se nos ofrecen nuevos m u n d o s a descubrir . . . Pero hay que 
d i s t r ibu i r mejor. Es de locos des t ru i r los a l imentos , c u a n -
do mi l lones m u e r e n de h a m b r e . Los a l imentos son un bien 
universa l , todos t enemos de recho a ellos... En tu puesto 
p rocu ra p roduc i r más y d i s t r ibu i r mejor y no te estar ía 
mal a lgún a} r uno para quienes m u e r e n de h a m b r e . Y pide 
a Dios que i l umine a los gobernan tes pa ra que p ron to 
ha l len so luc ión . 
T U AMIGO 
Felicitación a 
«Andraits» 
E n ocasión de c u m -
plir los cua ren ta a ñ o s 
de s u pub l icac ión 
nues t ro es t imado co-
lega el s emanar io «An-
dra i tx», expresamos 
nues t ra a d m i r a c i ó n a 
la c o n t i n u i d a d de su 
ta rea y le env i amos 
co rd i a lmen te nues t ros 
«Molts anys». 
Distribuidor Exclusivo: 
R A B I O P A Ï Í A T O D O S 
MARIA C U R I E , 3 - TEI. 1 6 . 2 5 0 . • PALMA 
I S u b - A g e n c i a en Santany í : P iaza 
M a y o r , 29 
Suscr íbase al qu incena l 
I 
S A N T A N Y Í 3 
III Concurso Infantil 
Ideas para la atracción 
de turismo 
Por la belleza de nues t ra 
costa, son m u c h o s los ex-
tranjeros que vienen a pa-
sar las vacac iones en nues -
tras calas . 
P a r a que se encuen t r en 
bien entre nosotros , creo 
que lo p r imero , es poner de 
nuestra par te todo lo que 
p o d a m o s , m o s t r á n d o n o s 
simpáticos y educados con 
ellos, mo le s t ándonos si es 
preciso, pa ra que estén bien 
atendidos. 
T a m b i é n s e r í a conve-
niente ar reglar var ias ca-
rreteras, c o m o por e jemplo 
la de Cala Santanyí , asfal-
tándola. T a m b i é n la de Ca-
la L l o m b a r t s y otras . 
No estaría mal m o n t a r en 
un local a d e c u a d o una bi-
blioteca con l ibros de len-
gua extranjera , c o m o tam-
bién proyectarse pe l ículas 
de cine y vistas de Mallor-
ca. Organ iza r per iód ica-
mente en ve ra rano , fiestas 
y veladas folklóricas con 
bailes regionales , v iendo 
que a los extranjeros que 
asisten a nues t ra tiesta pa-
tronal de San J a i m e t an to 
les en tus iasma . 
En Cala Figuera se po-
dría cons t ru i r un c a m p o de 
deportes y en las playas 
instalarse a lgunas a t raccio-
nes y m o n t a r casetas para 
desvestirse y vestirse cómo-
damente . 
También creo hace falta 
algún hotel de u n rango 
más e levado que las pensio-
nes ac tuales y que no fuera 
de u n coste desmesurado . 
Esto en Cala F iguera . 
Y por ú l t imo di ré que no 
estaría mal facili tar u n a es-
cuela d o n d e poder apren-
der los extranjeros , el espa-
ñol, en la cual a mí pensar , 
se contar ía con gran asis-
tencia de tur is tas . 
Es tas son a mi parecer , 
a lgunas de las m u c h a s co-
sas que debe r í amos hacer 
para la a t racc ión de tur is-
mo a nues t ra costa . 
Miguel Barceló Vidal. 
'.Estamos coguros m u y ssgurcs j 
Q u e si hace una p r u e b a e n g o r -
dará sus cerdos con p iensos. 
Alimentos de fama mundial 
- P i E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95 -Pa lma . 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
C a r t a s a l 
D i r e c t o r 
¡ 
Los caminos vecinales 
i 
! Si nos p a r a m o s a ver un 
poco lo que nos rodea , ve-
! r emos que nues t ro pueb lo , 
• desde hace u n o s cuan tos 
| años h a sufrido u n o s c a m -
bios m u y grandes , con las 
; ob ras y la l impieza de sus 
i p lazas y calles. Creo que 
I merecen u n ap lauso todos 
¡ los que en d i c h a s mejoras 
I h a n co l abo rado , 
j Pero Santanyí no es sola-
| men te las plazas y sus ca-
¡ lies, s ino que llega un poco 
] m á s lejos y si ahora v a m o s 
I a m i r a r los c a m i n o s veci-
! nales, ve remos que no es tán 
j t an de a c u e r d o con los de 
; San tany í y es u n a lás t ima 
i que no se cu iden u n poco 
! más , sobre todo en este 
; t i empo que los payeses em-
j p iezan a recoger sus frutos 
y cada espiga de trigo o de 
otros frutos cues tan , m u -
chas gotas de sudor . Es de 
l a m e n t a r c u a n t a s gotas de 
sudor se q u e d a n por las 
r a m a s de los árboles y a 
veces a lguna garba entera 
se cae. 
Esto es u n a pena que no 
se tomen med idas severas 
para co r t a r a ra ja tabla to-
das las r a m a s que d a n por 
c a m i n o s vecinales . Creo que 
m u c h o s san tany inenses lo 
esperan. 
UN SANTANYINENSE. 
El gallinero maldito 
C 0 C C Ï D 1 0 S I S 
E n f e r m e d a d p r o d u c i d a 
por unos protozoos parás i -
tos que se a lojan p r inc ipa l -
men te en los intest inos. El 
contagio se p roduce por los 
excrementos . La h u m e d a d 
del co r ra l favorere el des-
ar ro l lo de la enfe imedad . 
Los s í n tomas en su for-
m a aguda son: falta de ape-
tito, m u c h a sed, d ia r rea 
sanguinolen ta , p lumaje eri-
zado, a las y cabeza aba t idas . 
En su forma c rón ica pre-
senta d i a r r ea in te rminen te , 
ade lgazamien to , a p e t i t o 
i r regular , sed... 
Las lesiones que ocasiona 
la coccidiosis se encuen t ran 
en los intest inos. 
El mejor remedio pa ra 
preveni r o c u r a r esta epide-
mia está en la sulfamida 
qu inoxa l ina sódica, disuelta 
en el agua . Medida m u y im-
por tan te de higiene es evi-
tar la h u m e d a d del galli-
ne ro . 
Con t inua remos divulgan-
do en forma telegráfica, las 
causas , s ín tomas y reme-
dios de las enfermedades de 
las gal l inas . 
H. 
Han pasado 
(Viene de la 1.a pág.) 
calles antes a tes tadas de 
polvo en los d ías secos y de 
intenso ba r ro e i n c ó m o d o s 
charcos tan improp io s para 
el t ránsi to r o d a d o , conver-
t idas hoy en c ó m o d o s ca-
minos asfal tados o empe-
d r a d o s que le d a n u n aspec-
to de pequeña c iudad . No 
sólo el pav imen to , s ino 
t amb ién no ta re u n a sensi-
ble mejora en la edif icación 
de sus casas que h a n sust i-
tu ido a las an t iguas y a to-
do esto h a y que a ñ a d i r u n a 
serie de nuevos y ati act ivos 
es tablecimientos comerc ia -
les que con sus m o d e r n o s 
escapara tes d a n una nota 
de color ido y de alegría a 
la villa. La luz eléctr ica an-
tes usada solo por la noche , 
a h o r a la disfrutan con t inua -
mente . E n fin en todo se ve 
u n deseo de evoluc ionar en 
ese pueblo de rica p roduc -
ción agrícola y es de ap lau-
di r el e m p e ñ o de sus au to -
r idades mun ic ipa l e s con su 
alcalde a la cabeza que la-
bora con tantn o'""acia a 
favor del p r o c e s o y b ien-
estar de su p m - M O . 
Mas, d o n d e mi a d m i r a -
ción ha sub ido ue p u n t o h a 
sido en esa nueva inqu ie tud 
espir i tual que flota en el 
ambien te general de esa. 
his tórica villa q u e fundara 
J a i m e II de Mallorca, cr is-
tal izada en la fundación de 
u n per iódico , el p o p u l a r 
qu incenar io «Santanyí» que 
refleja, el pensar , el sentir y 
el querer de la pob lac ión . 
Eso dice m u c h o a favor de 
un pueblo po rque demues -
tra que lejos de vivir ape-
gado a lo a rca ico y ru t ina -
rio en mater ia in te lectual , 
se despega de ello y se re-
mon ta hac ia todo c u a n t o 
t iende a la evoluc ión pro-
gresiva de la ciencia, de las 
letras y de las artes en un 
dulce y a m e n o a m a n e c e r 
de futura p rospe r idad y 
grandeza. 
Los más cá l idos elogios 
merece e s a . j u v e n t u d san-
j tanyiueiise que con tan to 
I en tus iasmo se esfuerza en 
eievar hac ia lo al to el pabe-
llón de la cu l tu ra de su 
pueblo . En esto se ve como 
palpi ta ese a l iento renova-
dor y entusias ta de los que 
llenos de a m o r a su t ierra, 
ans ian apor t a r su óbo lo 
pa ra con t r ibu i r a su gran-
deza y per fecc ionamiento . 
P ruebas de esa apo r t ac ión 
son las conferencias cul tu-
rales dadas en esa villa, los 
concier tos musicales , los 
coros, las exposiciones de 
arte, los concursos intelec-
tuales infanti les y o t ras 
manifes taciones de o rden 
espir i tual que revelan esa 
inqu ie tud que hace g r a n d e s 
a los pueblos . 
Adelante , san tanyinenses , 
seguid ese c a m i n o ronova -
d o r y m a n t e n e d t a m b i é n 
vuestro fervor religioso q u e 
he c o m p r o b a d o d u r a n t e m i 
estancia ent re vosotros en 
los días de Semana Santa y 
así b ien h e r m a n a d o s , San-
tanyí figurará a no t a r d a r 
entre los pueblos de m a y o r 
prestigio mater ia l y espir i-
tual de esa bendi ta isla. 
D e Sociedad 
—En la facultad de Vete-
r inar ia de Zaragoza h a ter-
m i n a d o sus estudios nues -
t ro amigo y co l abo rado r D. 
Miguel Ballester Rigo. E n -
h o r a b u e n a al nuevo veteri-
nar io . 
—En Llubí ha fallecido, a 
los 92 años de edad, la Sra. 
Doña Margari ta R e y n é s , 
v iuda de Nigorra, m a d r e de 
D. Arna ldo , méd ico t i tu la r 
de esta villa, y de Don J u a n , 
farmacéut ico , a quienes en-
v iamos nuestfo sent ido pé-
same. 
—Aprobó el segundo cur-
so de Magisterio, la Si ta . 
¡ F ranc i sca M a . Covas Garau . 
Nuest ra felicitación. 
— H a n a p r o b a d o sus res-
pectivos cursos de Bachi l le-
ra to , Marcos Bonet Adrover 
(5 o año) , J a i m e Garcías Gri-
mal t (4 o), Lorenzo Rigo Rigo 
(3 o) y C a t a l i n a Barceló 
Rigo y Micaela Bover Rigo, 
Franc i sca Barceló Rigo y 
Sebast iana Rigo Rigo (in-
greso). E n h o r a b u e n a . 
—El hogar de D. Miguel 
Nicolau Grimalt , Director 
del Hotel Cala d 'Or y D a . 
R u x a n d r a N a n o Covarru-
bias, se ha visto a legrado 
con el nac imien to de u n 
robus to n iño al que se lefha 
impues to el n o m b r e de Ra-
fael. 
—Pasan t e m p o r a d a entre 
sus familiares, D. Marcos 
Bonet, y D. Bar to lomé Bo-
net, Maquinis tas Navales. 
—Procedente de Alema-
nia, llegó el mús ico Ton i 
Covas, üe ia orques ta «Los 
Javaloyas», que ac tua rá este 
ve rano en «El Chico», de 
P a l m a . 
—Nuevamente be encuen-
tra en Cala Figuera la seño-
ra Utti Satangen, Directora 
de la residencia de a l emanes 
«Pon t a s » . 
—En P a l m a celebró la 
P r imera C o m u n i ó n la n i ñ a 
Franc i sca Vila Amengua l , 
hija de nuestros amigos D. 
J a i m e Vila Vidal y D a Cata-
lina Amengua l Muntaner . 
«No h a y que dejar esca-
par la ocasión. El Mal lorca 
h a sido e l iminado por e i 
Elche , 2-0». 
«El a ñ o p róx imo, n u e v a -
men te a Segunda». 
(Así lo firma y rubr ica* 
Bielet). 
** 
No se justifica el que l a 
carretera de Alquer ía a Ca-
longe, está en mai es tado 
porque es m u y t rans i tada . 
P rec i samente porqUe es 
m u y t rans i tada , debe es tar 
en b u e n estado. 
** 
A la luna , a lo mejor n o 
l legamos en m u c h o s a ñ o s . 
En c a m b i o en veinte mi -
nutos nos p l a n t a m o s en «sa 
Mitja L luna» de Por to P e -
tro, c o m o si nada. . . 
* * 
Nuestro b u e n amigo Mar-
tínez, nos ha remi t ido u n a 
in sp i r ada poesía, que p o r 
su extensión no p u b l i c a m o s 
in tegramente . Pero el lector» 
con el retal que inse r ta -
mos a con t inuac ión , p o d r á 
hacerse cargo de la c a l i d a d 
de la misma: 
Mallorca c l ima ideal , 
cuan tos pintores te v ie ron 
no h a n podido c o m b i n a r 
en sus mágicas paletas 
colores para imi ta r 
tú i n c o m p a r a b l e belleza. 
** 
Va dir, diu:— «¡Mes d i -
vertim!»... 
I sa dona bal lava a m b u n 
altre... 
** 
El a n u n c i o al final de es-
ta c o l u m n a , susti tuye los 
b r incos que no pasa ron por 
el e m b u d o . 
** 
Nara más.. . 
P E P E E F E 
¡i m 
l* bebida de la cordialidad 
4 S A N T A N Y Í 
G E N T E D E AQUÍ 
Nadsl Vidal 
Nada l Vidal Vicéns, en 
Santanyí Nada l P r i m , e in-
t e r n a c i o n a l m e n t e «Fígaro», 
acaba de regresar de Alema-
n i a , con sus 'bigotes, su son-
r isa y su navaja . 
—¿Son los pe luqueros de 
A l e m a n i a , t an h a b l a d o r e s 
c o m o los de aquí? 
—Allá en h o r a s de t r aba-
j o , se t rabaja . No se hab l a . 
Una vez t e rminada la faena, 
uno puede h a b l a r c u a n t o 
qu ie ra . 
—Si u n o hab la cuan to 
qu ie re y no sabe a l emán , 
¿le pres tan a tención? 
Depende de la amis tad y 
h u m o r del conter tu l io . 
—¿Tú h a s h a l l a d o amis-
tad y h u m o r ? 
—He sa ludado a m u c h o s 
de los es tudiantes que en 
años an ter iores v in ie ron a 
Cala F iguera . Estos sí h a n 
co r r e spond ido . 
—¿Qué te dec ían? 
—¡Fígaro! 
—Lo supongo. ¿Y qué 
más? 
—Cala Figuera , gut, v ino 
t in to , sol... 
—¿Disponías de m u c h o 
t i e m p o libre? 
—Después de finalizado 
el t rabajo , a u n o no le que-
d a n más q u e ganas de irse 
a d o r m i r . 
—Se vé que en Alemania , 
los b rochazos son con t ra 
re lo j . 
—Sí; esto de dejar al cl ien-
te con la cara l lena de 
e s p u m a , sen tado paciente-
mente, irse el pe luque ro a 
h a b l a r con las b o r d a d o r a s 
vec inas , o salir a s a luda r 
c u a n t o s ha igas pasan , no 
existe allá. 
—¿Piensas e m i g r a r de 
nuevo? 
—Sí, y m u y p ron to . 
—¿Para ir te a d o r m i r 
t e m p r a n o ? 
Y perfeccionar mí a l e m á n . 
—Si no te dejan hab la r , 
¿ c ó m o vas a conseguir lo? 
— P o n i e n d o m u c h a a ten-
c ión . 
El amigo Nadal , será co-
m o el «mussol» de aquél 
señor , que adqu i r ió el an i -
m a l i t o de pequeño , creyen-
d o era un loro y al p regun-
tar le por los progresos del 
b icho , e! señor decía: «En-
ca ra no xerra , pero se fitxa 
moll».. . 
P E R I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
Memoria personal de Cala d'Or 
i i 
p o r J o s é Costa F e r r e r 
En Felanitx solía hospedarme en el 
Hotel Santueri, al lado de aSa Cortera», 
donde hoy está el Mercado. Su propieta-
rio, Miguel Barceló «Cordella», buen hom-
bre, buen hotelero y buen cultivador de 
sus vides. Procuraba tener pose de artista 
g relacionaise con los pintores, a los que 
gustosamente hospedaba en su casa. Su 
figura no casaba con su deseo: de media-
na estatura, grueso, chambergo tirado 
hacia adelante, un grueso bastón que no 
abandonaba nunca y un andar particu-
lar, acentuando las pisadas con sus an-
chos pies. 
Miguel «Cordellay> era una persona 
interesante y querido de todos. Fue el 
prima pregonero de Cala d'Or y afirma-
ba que había sido su descubridor. Yo pa-
ra satisfacer esta pequeña vanagloria lo 
presentaba como el Cristóbal Colón de Ca-
lad'Or. Tenia una cierta preocupación por 
la fama postuma: deseaba que los diarios 
hablasen de él, cuando muriera y me 
dicen que se hizo llevar el santo viático 
con una banda de música en el acompa-
ñamiento. Era un gran tipo mi buen 
amigo. f" 
El Hotel Santueri era muy limpio, 
igual que su cocina a la que yo hacía 
alguna visita para pellizcar algo a ma-
nera de aperitivo. Tenía dos comedores: 
el de lujo —como decía el propietario— 
decorado con yeserías renacentistas, al-
fonsinas, y otro familiar con muebles de 
Manacor de estilo mallotquin, con mu-
chos aBalancins», y sus paredes decoradas 
con cerámicas de Manises y cuadros de 
buenos artistas cuyo valaf oscilaba según 
el número de semanas de hospedaje que 
disfrutó el pintor. 
Un día encontré en este Hotel al pin-
tor Ochoa a quien invité para ir a «Ses 
Puntetes» para formalizar la compra 
haciendo de testigo. Miguel, el hotelero, se 
ofreció a acompañarnos y para ello pre-
paró una serie de entremeses y un pollo 
fiambre; bajamos, después, a la cava, 
subterráneo húmedo y oscuro, y a la luz de 
un velón nos enseñó unas estanterías 
llenas de botellas, cada una con el año de 
elaboración del vino. Cordella ponderó la 
pulcriltud con que elaboraba su cosecha 
personal, eligiendo uno por uno los mejo-
res granos del racimo, y luego nos invitó 
a escoger una botella y por supuesto fue 
una del siglo pasado, de las más viejas. 
Camino a «Ses Puntetes)) nos detuvi-
mos en Calonge donde residían los dueños 
de la futura Cala d'Or, Doña Catalina 
Adrover, viuda, con sus siete hijos, el 
magor Pau Vallbona con quien había 
empezado la negociación fijando para el 
dia 25 de enero de 1933 la fecha de la 
escritura que firmamos en Felanitx en la 
notaría del Sr. Massot. 
Ya en «Ses Puntetes)), en el Caló de 
Ses Dones, junto a un pino cuya copa cae 
más en el mar que en tierra —pino que 
poco ha crecido desde entonces— después 
de correr de punta a punta el terreno y 
fijai mojones dimos buena cuenta de la 
comida que había improvisado Cordella. 
Allí estaban Pau y Ochoa. Aquel vinillo 
nos repuso del cansancio y encendió la 
alegría llegando Miguel a lanzarse al 
agua y en una pequeña roca que hay 
frente al pino que cobijara nuestra comi-
lona, con un brazo en alto y el sombrero 
en el pecho se puso a cantar: 
Costas las de Levante, 
playas de Santanyí... 
No sé si exactamente dijo Felanitx o 
Santanyí, sí que con salero parodiaba la 
famosa «salida)) de Marina. Era muy 
aficionado a las zarzuelas y a la ópera y 
allá nos soltó fragmentos de varias de 
ellas. 
Mientras Pau regresaba a Calonge lle-
gamos a Ca'n Rito donde me presentaron 
va/ios vecinos. Alguno me dijo que tenía 
terrenos mejores que los que habrá com-
prado con almendros y menos pinos. Otro 
añadió que los había pagado demasiado 
caros y que él me vendería una parte que 
limitaba con lo que había adquirido a 
setecientas pesetas la caarterada. Yo les 
dije que estaba satisfecho con la compra 
y que ya tenía suficiente; mas al cabo de 
dos meses firmaba otras escrituras con 
mis vecinos. 
Y ya dueño de estos terrenos forjé los 
varios esbozos de la extensión de Ses Pun-
tetes con su Cala Llonga, Caló de Ses 
Dones y Cala Gran que después, en con-
junto, quedaron bautizadas con el nom-
bre ya tan difundido de Cala d'Or. 
La Sociometría... 
(Viene, de la 1.a pág.) 
talleres, c ampos , escuelas, 
oficinas... se mejoran m u -
cho c u a n d o se tienen en 
cuenta. Es necesar io saber 
que a par t i r de los resul ta-
dos dados por los «tesis» se 
ha establecido toda una so-
ciometr ía ma temát i ca ex-
t r e m a d a m e n t e compleja a 
cuya vista nadie dice que 
estos pr inc ip ios son dema-
siado simples. 
P e r o c u a n d o se d iagnos-
tica u n a en fe rmedad h a y 
que ap l ica r la t e rapéut ica 
a d e c u a d a , así t a m b i é n 
c u a n d o se d iagnos t i can las 
t u rbac iones i n t e rnas de un 
g rupo es necesar io p roba r 
de t r a t a r l a s . Este es el b lan-
co del ps ico-drama c reado 
igua lmente por el Dr More-
no, q u e realiza med ian t e un 
juego d r a m á t i c o de fran-
queza total y u n a exterio-
r i z a r o n de males sociales 
que permi te f recuentemente 
c u r a r l a s . 
Con estas vagas ideas me-
ramen te informat ivas de la 
Sociometr ía i n t e n t a m o s 
ún i camen te poner de relie-
ve la necesidad del estudio 
previo de las personas: su 
carácter , sus reacciones, sus 
posibi l idades , su s impat ía y 
an t ipa t ía pa ra con todos los 
futuros m i e m b r o s de la 
unión. Con ello se evi tarán 
m u c h o s descalabros y se 
conseguirá un ma3 ror rendi-
miento y provecho . 
El mundo en 
telegramas 
Moscou, 30 mayo: Ha fa-
l lecido el poeta y novelista 
Boris Pas te rnak , el Nobel 
del Doctor Zivago. Fue en-
te r rado , entre el fervor de 
los jóvenes universitarios, 
en Peredelk ino , j u n t o a la 
e rmi ta de la Transfigura-
c ión. 
Balcelona, 1 jun io : Inau-
gurac ión de la 28 Feria de 
Muestras. Además del pro-
n u n c i a d o por el min i s t ro 
Sr. Ullastres p ronunc ió un 
d iscurso el presidente de la 
Fer ia , Si . F . Escalas, nues-
tro pa i sano . 
Tokio , 1: Socialistas y na-
cional is tas boicotean el tra-
tado de seguridad nor te-
a m e r i c a n o japonés . 
L luch , 5: Los poetas ma-
l lorquines ofrecen una co-
rona poética con motivo d e 
las bodas de d i aman te d e 
la coronac ión de la Mare 
de Déu. 
P a l m a , 6: El *P. Lombar -
di, director del Movimiento' 
pa ra un Mundo Mejor llega 
pa ra da r una conferencia. 
Tel Aviv,|7: Israel recono-
ce oficialmente que E icb -
m a n n , responsable da la 
«solución final» para seis 
mi l lones de jud íos , fue cap-
t u r a d o en la Argentina por 
vol uní ar ios israeiíes. El go-
b ie rno de Buenos Aires pro-
testa y considera un atenta-
do a su soberanía el rapto 
del c r imina l de guerra. 
P a l m a , 9: Llega el Sr. J.. 
D. Lodge, emba jador de los 
Es tados Unidos pa ra asistir 
al relevo de m a n d o s de la 
VI Flo ta . Pres ide el ent ierro 
del General Gutiérrez, Jefe 
de la Zona Aérea, mue r to 
repen t inamente ; visita al 
p in to r universal Joan Miró 
que vive re t i rado en Son 
Abrines y va a Petra . 
Tokio , 9: El secretario de 
prensa de E i senhower que 
p reparaba la visita del Pre-
sidente a m e r i c a n o t i n o que 
ser sa lvado en hel icóptero 
de una manifestación hostil 
de los es tudiantes n ipones . 
Roma, 12: Canonización 
del Beato J u a n de Ribera . 
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